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IHPBA DONOR LIST
Cumulative Giving Circles
INTERNATIONAL LIFE CIRCLE $50,000 AND UP
Thomas Warren Wiley Blackwell, Inc.
RESEARCH STEWARDS CIRCLE $10,000 TO $49,999
Americas
Hepato-Pancreato-Biliary
Association (AHPBA)
International
Hepato-Pancreato-Biliary
Association (IHPBA)
O. James Garden C. Wright Pinson
LEADERS $1,000 TO $9,999
Asian-Pacific
Hepato-Pancreato-Biliary
Association (A-PHPBA)
Markus Büchler
John L. Cameron
Carlos Fernandez-del Castillo
Dirk Joan Gouma
W. Scott Helton
Joan E. Kolligan
Joseph W.Y. Lau
Yuji Nimura
Henry A. Pitt
James Toouli
George Warren
Sally Warren
BENEFACTORS $500 TO $999
Michael D’Angelica
Jacques Belghiti
Glenn Steele
Jean-Nicolas Vauthey
John Albert Windsor
SPONSORS $250 TO $499
Clem Imrie
Yoshifumi Kawarada
Satoshi Kondo
Sean Mulvihill
Atushi Sugioka
FRIENDS - UNDER $250
Eduardo Akaishi
Mohammed Alsaghier
Taku Aoki
Gerard Aranha
Takehide Asano
Christoph Ausch
Telesforo Bacchella
Claudio Bassi
Shantanu Basu
Giulio Belli
Neil Anthony Berry
Syryabhan Bhalerao
Andrew Biankin
Giulio Belli
Giovanni Antonio Bonilla
Christoph Broelsch
Iain Cameron
Jorge Leon Celsi
Matteo Cescon
Eddy Hok Chin Chan
John W. Chen
Stanley Chen
Zhibin Cheng
Daniel Cherqui
Chol-Kyoon Cho
Roland Montenegro Costa
Raul Cutait
Eduardo de Santibanes
Horacio D′Agostino
Bobby Dasari
Mark Deakin
Cornelis Dejong
Elijah Dixon
Paul Michael Dolan
Marcelo Enne
Jonathan Fawcett
Evangelos Felekouras
Craig Fischer
Carlos Florez-Zorilla
Yiliam Fundora
Eldar M. Gadzijev
Steven Gallinger
Dieter Jose Garcia
Kleanthis Giannoulis
Jean-Francios Gigot
Georgios Glantzounis
Mehmet Haberal
Ellen Hagopian
Ho-seong Han
Ulrich Hopt
Arild Horn
Thomas Howard
Thomas Hugh
Palepu Jagannath
Razman Bin Jarmin
Timoleon Kakavoulis
Santeev Kanoria
Basil P. Kekis
Chen-Guo Ker
Mustafa Kerem
Wolfram Trudo Knoefel
Valery Kubyshkin
Nobuaki Kurauchi
Paul Lada
Roberto Lauro
Mickael Lesurtel
Richard Letourneau
Kam Fung Leung
Jun Li
Michael Ka Wah Li
Marcel Machado
Sameer Mihrshahi
Paulo Mira
Kohji Miyazaki
Michele Molinari
Frank G. Moody
Mariano Moro
Gareth Morris-Stiff
Jorge Antonio Mosquera
Satvinder Mudan
Akimasa Nakao
Leslie Nathanson
John P Neoptolemos
Overgaard Nielson
Gregory Nolan
Peter David Nottle
Shinji Osada
Karl-Joseph Paquet
Maris Pavars
Zbigniew Puchalski
Stefano Puleo
Guntars Pupelis
Renyi Qin
Sadasivan Ramalingam
Alvarao Riart
Khunpugdee Saipan
Robert Sammartano
Wayne H. Schwesinger
Markus Selzner
Norbert Senninger
Yan-Shen Shan
Harjit Singh
Ross C. Smith
Dinananth Sonar
Karl Sondenaa
David Stell
Michael Stephen
Cheng-hsi Su
Miguel Angel Suarez Munoz
Atsushi Sugioka
Mounib Tacla
Shin Takasaki
Sumihito Tamura
Masao Tanaka
Pavel Tarazov
Hirtaka Tashiro
Jorge H. Tobar de Leon
Guido Torzilli
Evangelos C. Tsimoyiannis
Ajay K. Upadhyay
Atsushi Urakami
Thomas van Gulik
Tjarda van Heek
Dionisios Vrochides
Toshifumi Wakai
Andrew Warshaw
J. Anthony Williams
Robin Williamson
Thomas Wilson
Errawan Wiradisuria
Cheng-Chung Wu
Euripedes Yettmis
Keisuke Yoshida
Krzysztof Zieniewicz
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